
































古畑 徹 先生（人間社会研究域歴史言語文化学系 教授／附属図書館長）「感性を磨く昭和の名作文庫，視野を広げる平成の秀作新書」平成27年5月20日～ 中央図書館で展示中教員から教員へ，リレー形式で続いている教員おすすめ図書コーナーは，今回で第18回を迎えました。今回バトンを受け取ってくださったのは人間社会研究域歴史言語文化学系の古畑徹先生です。文 庫今はあまり読まれていないことと，文体を重視して選んでみました。ライトノベルもいいけれど，「硬質な」文章にもぜひ一度触れてほしいと思います。 新 書1990年代初頭の新たな知の世界を平易に伝え，今もその価値を失わない古典的新書を選んでみました。今回選んだ文庫より読みやすいかも。「日・EUフレンドシップウィークイベント」を開催中央図書館内のEU情報センターでは，5月9日の“ヨーロッパ・デー”にあわせ，資料展とカフェイベントを開催しました。5月8日～28日，資料展「EUについて基礎から学ぼう！」を開催しました。サービスカウンター前の吹き抜けに加盟各国の国旗が翻る中，各国を紹介したパネルや関連図書などを展示し，学生が足を止めて熱心にパネルに見入ったり，図書を借りたりしていました。また，5月21日には，カフェイベントのEU Café2015「大学生なら知っておきたいEU経済の今」を開催。今回はWebサイトを通じてEUに関する質問を本学学生から事前募集し，佐藤秀樹准教授（人間社会学域経済学経営学系）がそれに応えるという形式で行い，学生に司会進行を務めてもらいました。64名の参加があり，用意していた座席が足りなくなるほど大盛況でした。








4月21日～5月 1 日 四月展（美術部）
6月 1 日～6月30日 展覧会ポスター展「展示の歩み2012年～2014年」（資料館）
6月22日～6月30日 展示実習「思い出の品」（文化遺産学実習）


























































ヨみたしト = s あつメシフ = h
みヲのちに = i または j クるひとに = r
ノこシテや = y すクヨをサ = o










































ヒント1とヒント2を踏まえて考えると 正 解 教授は『資料館』にいる!!
Bonus Chance!! キーワードについて














金沢大学附属図書館報 “こだま” 第187号4/21-22 留学生向け図書館利用説明会を開催4月入学の留学生を対象に，4月21日に自然科学系図書館で，22日に中央図書館で，留学生向け図書館利用説明会を開催しました。 館内ツアーのあと，図書館オンラインサービスについて，英語で説明しました。4/30, 5/1 第9回ブックリユース市中 央第9回となったブックリユース市を4月29日，5月1日の両日に中央図書館入口のピロティで開催しました。開始時間には既に長蛇の列ができ，このイベントへの期待の大きさがうかがえました。各日とも12時半，13時半，14時半の3回にわけて図書を出品しました。2日間を通し，2,000冊のうち，1,600冊が新しい持ち主の元で活用されることになりました。大学・社会生活論，情報処理基礎新入生を対象とした共通教育科目「大学・社会生活論（4月9日～5月1日）」で1コマ，「情報処理基礎（5月11日～28日）」で1～2コマ，図書館職員による授業を行いました。授業では，3月に完成したばかりのOPAC plusの利用方法を解説した動画を使用し，図書館の基本的な利用方法や資料の探し方，データベースの検索方法の説明と実習を行いました。文献検索講習会などを開催 中 央図書館では，図書館職員や外部講師による利用説明会や講習会を随時開催しています。ゼミ，学類，授業単位で，内容を相談しながらきめ細かなサポートを行っています。希望される方は中央図書館係までご連絡ください。
資料展示中央図書館●新入生歓迎展示「館長が選んだおすすめ本」（4/6～5/1）●EU資料展「EUを基礎から学んでみよう！」（5/8～5/28）●企画展示「○○力」（6/15～7/12）●ミニ展示「追悼高橋治さん」（6/17～7/12）自然科学系図書館●企画展示「仕組みを覗く」（4/7～5/9）●資料館アウトリーチ展「＜植物図「館」＞」（6/3～6/30）●企画展示「氷の世界」（7/6～8/21）編集後記4月発行の新入生特集号の謎解きパズルは，少し難しかったようです。解答とともに寄せられた意見には，2年生以上の方からも「知らないことがたくさんあった」「いつもは使わない他キャンパスの図書館に行ってみようと思った」といった内容のものが目立ちました。こだまをチェックして，図書館をどんどん使っていきましょう。広報委員会メンバー橋 洋平 松田真樹 瀧口玲子 川井奏美作田真由美 新家左希子 多田千紘 守本 瞬金沢大学附属図書館報「こだま」第187号平成27年7月31日発行 発行：金沢大学附属図書館編集：広報委員会 印刷：株式会社橋本確文堂〒920-1192 金沢市角間町 TEL：076-264-5200E-mail : etsuran@adｍ.kanazawa-u.ac.jp＊この印刷物は再生紙を利用しています。◆8
